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Salah satu kaedah yang paling berkesan dalam memahami sesuatu 
fenomena atau sesebuah kumpulan ialah melalui kajian kes. Pendekatan 
kajian kes mempunyai sejarah yang panjang terutama dalam 
menghasilkan pemikiran-pemikiran barn dalam pelbagai bidang seperti 
pengurusan, sosiologi, dan politik. Namun, kritikan yang selalu 
dikaitkan dengan pendekatan kajian kes ialah sifatnya yang subjektif. 
Ketidakupayaan untuk membuat generalisasi kerana sampelnya yang 
kecil juga menyebabkan pendekatan ini kurang diberi perhatian oleh 
pengkaji-pengkaji sains sosial. Namun, pendekatannya yang bersifat 
holistik dalam memahami sesuatu fenomena dan keupayaannya 
menerangkan situasi yang sebenar menyebabkan kaedah kajian kes 
menjadi pilihan pengkaji dan penyelidik. Di sarnping kepentingannya 
sebagai alat penyelidikan, pendekatan kajian kes juga amat popular 
dalam aspek pembelajaran terutama dalam bidang pendidikan. Jusm, 
dengan usaha yang dibuat oleh Harvard School of Government dalam 
mengumpul dan menerbitkan kes-kes berkaitan sektor awam dan sektor 
swasta, kaedah kajian kes telah banyak menjadi pilihan dalarn proses 
pembelajaran androgogi. Kaedahnya yang berbeza dengan pengajaran 
bercorak tradisional mernbolehkan proses pembelajaran berlaku secara 
dinamik dan menarik. Oleh itu, kajian ini cuba menerangkan apakah 
pendekatan kajian kesdan kenapakah ianyasesuai untukmenjadi kaedah 
yangpenting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Pengenalan 
Kaedah pembelajaran berteraskan kes (case study) bukan merupakan 
satu pendekatan barn dalarn metodologi penyelidikan. Penerokaan 
secara naturalistik telah lama bertapak sebagai satu kaedah utama dalam 
penyelidikan sebelum pendekatan saintifik diperkenalkan. Kajian kes 
banyak dipengamhi oleh bidang sosiologi dan antropologi. Ia juga 
banyak meminjam pendekatan yang digunakan oleh doktor 
(clinical therapy) dan pekerja-pekerja sosial (social trends). 
Pendekatan kes studi dalam bidang sosiologi mula diperkenalkan oleh 
Robert Park seawal tahun 1920. Park (1925) menekankan bahawa 
dalam menerangkan berkaitan pembahan sosial dalam masyarakat, 
pendekatan berasaskan "positivists" and teori undang-undang gagal 
menghuraikan pembahan yang sentiasa berlaku. Beliau percaya 
pembahan persekitaran mudah untuk lebih difahami jika pengkaji 
menggunakan pengalaman mereka sendiri sebagai alat kajian dalam 
penyelidikan. Beliau percaya penyelidikan yang sebenar ialah 
bilamana pengkaji beradadi lapangan kajian untuk mengkaji perubahan 
yang berlaku. 
Walau bagaimanapun, pendekatan kajian kes juga sering dikritik 
kerana ia dianggap tidak menepati ciri-ciri saintifik. Pertembungan di 
antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif semakin kritikal pada 
akhir 1920an. Ini berlaku kerana pendekatan "positivism" telah mula 
mempengaruhi pengkaji-pengkaji sosiologi yang berkehendakkan 
pendekatan yang lebih teratur, stabil, dan hersifat objektif. Mereka 
mengkritik kaedah kajian kes yang hanya menggunakan sampel kes 
yang kecil untuk mebuat andaian. Sehubungan dengan itu. pada 
1950an, kaedah kuantitatif telah menjadi budaya penyelidikan 
dominan dalam kajian sosiologi manakala kajian kes hanya 
dipraktikkan oleh sebahagian kecil pengkaji-pengkaji sosiologi. 
Namun, pendekatan kajian kes masih menjadi pilihan pengkaji 
apabila metodologi kajian memerlukan penyiasatan yang mendalam 
dan holistik (Feagin, Orum dan Sjoberg 1991). Oleh kerana itu, 
kajian-kajian dalam bidang pentadbiran awam, politik, antropologi, 
sociologi, dan pendidikan masih menggunakan pendekatan kajian kes. 
Stake (1995) bersetuju bahawa kajian kes bempaya menonjolkan 
pandangan-pandangan responden kajian yang tidak mampu 
dimanifestasikan melalui kajian experimen (experimental) atau 
separa-eksperimen (quasi-experimental). Pandangan Stake tumt 
disokong oleh Pyecha (1988) yang sering menggunakan kaedah kajian 
kes dalam penyelidikan beliau terutama apabila beliau memerlukan 
penelitian yang mendalam berkaitan sesuatu isu yang ingin diterokai. 
Oleh kerana kajian kes adalah men~gunakan analisis pelbagai 
perspektif, ia mampu memberikan input yang holistik terhadap . 
sesuatu fenomena yang ingin dikaji. Sebagai contoh, kajian sosiologi 
berkaitan isu setinggan bukan sahaja memerlukan pandangan 
kumpulan setinggan tetapi jug2 turut melibatkan pandangan kumpulan 
pembuat dasar, Oleh kerana itu, kajian kes juga turut dikenali sebagai 
"triangulated research strategy" keraha ia mengabungkan kedua-dua 
kaedah penyelidikan iaitu kuantitatif dan kualitatif sebagai kaedah 
dalampengumpulan data(Feain, Oruqdan Sjoherg 1991). 
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Pada masa kini, kajian kes sering menjadi pilihan pengkaji terutama 
dalam menguji hipotesis d a l m  disiplin pendidikan. Penggunaan kajian 
kes juga sering digunakan di -dalam pengajaran terutama bagi 
mendedahkan pelajar terhadap isu-isu semasa. Sebagai contoh, kes-kes 
berkaitan dasardasar kerajaan dan kesannya terhadap masyarakat sering 
dijadikan keadah pembelajaran terutama dalam bidang pentadbiran 
awam kerana pelajar akan lebih mudah memahami sesuatu topik itu 
dengan berkesan jika ianya dipersembahkan dalam bentuk perbincangan 
dua hala. Ini kerana kajian kes memerlukan pelajar menganalisis isn 
yang dibincangkan secara kritikal dan cuba memahami senario yang 
diberikan berdasarkan persepektik yang holistik bagi menyelesaikan 
sesuatu permasalahan (George andBennett 2005). 
~engajaran  d i n  Pembelajaran Menggunakan Kajian Kes 
Penggunaan kajian kes dalam pembelajaran mula mendapat perhatian 
ramai apabila John F. Kennedy School of Government menerbitkan 
kompilasi kes-kes yang berlaku sama ada di dalam sektor awam mahu 
pun swasta. Kes-kes yang ditulis merupakan pertistiwa-peristiwa yang 
benar-benar berlaku dan dirakamkan semula dalam bentuk ringkasan 
untuk diperbincangkan di dalam kulaih-kuliah pembelajaran. Sebagai 
contoh, peristiwa letupan kapal angkasa Challenger dipaparkan untuk 
meneliti apakah punca letupan dan siapakah yang sepatutnya 
dipertanggungjawabkan dalam kejadian tersebut. Terdapat dua 
pendekatan yang sering digunakan oleh pensyarah dalam pengajaran 
kajian kes. Pertama, pensyarah akan menerangkan dilema yang sering 
dihadapi oleh pengurus dan pentadbir sektor awam mahu pun swasta 
melalui kes-kes yang dibincangkan. Perbincangan ini akan diselitkan 
dengan teori-teori dan prinsip-prinsip hyang berkaitan dengan topik 
pembelajaran. Penggunaan kes sering dijadikan sebagai alat untuk 
memudahkan pelajar memahami dengan lebih jelas topik-topik yang 
dibincangkan. Kaedah kedua dan agak popular ialah pensyarah akan 
meminta pelajar untuk memahami dilema tersebut dengan meletakkan 
diri mereka dalam situasi pengurus organisasi dan cuba mengemukakan 
strategi penyelesaian. Kaedah ini tidak melibatkan syarahan tetapi lebih 
kepada perbincangan sesama pelajar dan pensyarah hanya berfungsi 
sebagai moderator. Perbincangan tersebut pasti akan membolehkan 
pelajar mempelajari dari satu sama lain terutama dalam memahami 
dilema dan prinsipprinsip penting yang berkaitan dengan kes yang 
dibincangkan. 
Walau bagaimanapun, kaedah kedua ini memerlukan pelajar membuat 
persediaan yang rapi sebelum memulakan perbincangan. 
Pelajar perlu memahami dengan jelas setiap situasidi dalam kes tersebut 
dan coba meletakkan din mereka di dalam tempat pengum mahupun 
pentadbir yang terlibat dalam kes tersebut. Mereka juga perlu merangka 
strategi-strategi penyelesaian yang rasional dan holistik agar cadangan 
penyelesaian itu relevan dengan isu yang dibincangkm Menu& 
pandangan pelajar, kaedah ini amatmencabardaya keintelektuanmereka 
kerana tiada satu strategi yang sesuai yang boleh menyelesaikan sesuatu 
konflik yang dibincangkan. Di samping itu, setiap cadangan-cadangan 
yang dikemukan juga sering mempunyai rasional yang kukuh dan tidak 
boleh diketepikan sahaja Justru, pelajar sering merasa kecewa kerana 
kadangkala perbincangan kes tersebut tidak mampu m e n w l k a n  satu 
penyelesaian yang boleh dipersetujui oleh semua pihak (Gmez-Iba-ez 
dan Kalt 1986). 
Persoalan yang selalu ditimbulkan olehpengkritikpendekatan kajian kes 
ialah kenapa pelajar perlu bersusah payah membaca, memahami dan 
cuba mencari penyelesaian sesuatu kes sedangkan lebih mudah jika 
pensyarah terus memberikan jawapan kepada setiap persoalan yang 
ditimbulkan. Penentangan ini lahir keranapengkritik-pengkritik tersebut 
tidak memahami falsafah penggunaan kes dalam pembelajaran 
androgogi. Sesuatu proses pembelajaran akan lebih berkesan jika proses 
tersebut agar sukar untuk diperolehi dm pemahaman terhadap sesuatu 
perkara memerlukan pelajar itu untuk menggunakan pengalaman beliau 
dalam mentafsir sesuatu peristiwa yang dipelajari. Jika proses ini 
berlaku, pembelajaran tersebut akan menjadi lebih berkesan. 
Sehubungan dengan itu, penggunaan kes-kes yang komplek yang telah 
berlaku mampu menjadikan proses pembelajaran itu lebih dinamik dan 
mencabar dan seterusnya memastikan pelajar dapat mempelajati 
pelbagai kemahiran yang diperlukan untuk menjadi seorang pengurus, 
pentadbir mahupun warganegara yang bertanggunpjawab. 
Pembelajaran dengan menggunakan kes memerlukan persiapan yang 
rapi dari pihak pelajar agar proses pembelajaran tersebut akan lebih 
berkesan. Untuk itu, pelajar perlu membaca beberapa kali kes yang ingin 
dibincangkan agar mereka benar-benar memahami kehendak setiap kes 
tersebut. Sehubungan dengan itu, beberapa perkara penting yang perlu 
diberi perhatian ialah: 
i. Siapakah individu ymg perlu membuat keputusan danapakah 
keputusan yangperlu dibuat? ' 
ii. Apakah objektif utamapembuat keputusan? 
iii. Siapakah aktor-aktor lain yang tumt terlibat dalam 
pembuatan keputusan dan apakah objektifmereka? 
iv. Apakah isu-isupentingdalam kes ini? 
v. Bagaimanakah persekitaran dalam pembuatan keputusan dan 
apakah peluang, cabaran, dan ancaman yang perlu dihadapi 
oleh pembuat keputusan? 
vi. Apakah strategi penyelesaian untuk isu tersebut? 
vii. Apakah implikasi yang timbul akibat daripada keputusan 
diambil? Apakah andaian-andaian yang digunakan sebelum 
membuat keputusan dan adakah andaian tersebut tepat? 
Apakah tindak balas aktor yang lain terhadap keputusan yang 
telah dibuat? 
Berikut merupakan contoh kes yang dikemukan kepada pelajar untuk 
perbincangan. 
Bandar Naga, Manila berada dalam keadaan yang tenat. 
Perbelanjaan yang melebihi daripada pendapatan selama beberapa 
tahun bertumt-tumt menyebabkan bandar itu mengalami defisit 
yang besar. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila pelabur 
mula hilang keyakinan, peluang pekerjaan yang semakin kurang, 
dan hasil pendapatan yang semakin menurun. Bandar Naga yang 
dabulunya menjadi pusat pemiagaan telah menjadi sesak dengan 
penduduk sehingga mengakibatkan pelbagai masalah seperti jalan 
yang sesak, peningkatan rumah-rumah setinggan bandar, jalanraya 
yang sentiasa sesak, dan perkhidmatan bus yang tidak efisien. Di 
sarnping itu, peluang pendidikan dikalangan kanak-kanak miskin 
semakin kwang di tambah pula dengan masalah kesihatan yang 
meruncing akibat kesesakan penempatan setinggan. 
Sebagai salah seorang penduduk tempatan yang mempunyai 
pendidikantinggi, Jesse Robredo mempunyai visi bagaimanauntuk 
memulihkan bandar Naga. Kekecewaan beliau terhadap keadaan 
bandamya yang semakin bumk akibat daripada kelemahan 
pentadbiran kerajaan tempatan menyebabkan beliau menawarkan 
diri untuk bertanding sebagai datuk bandar. Beliau percaya bahawa 
dengan memperkenalkan konsep dan idea b&u dalam pentabdiran, 
beliau mempu menaikkan semula imej bandar Naga seperti 
sebelum ini. 
Berdasarkan senario tersebut, jika anda adalah Jesse Robredo, 
apakah pendekatan anda terhadap perkara-perkara berikut: 
a. Bagaimana hasil pendapatan bandar Naga dapat 
ditingkatkan? 
b. Apakah strategi terbaik untuk menank lebih ramai pelabur 
datang ke bandar Naga supaya peluang pekerjaan dapat 
ditingkatkan? 
c. Berdasarkan keadaan sistem perkhidmatan dan penyampaian 
yang tidak memuaskan, apakah plan terbaik untuk mengatasi 
rnasalah-masalah seperti kesesakan lalulintas, masalah 
setinggan bandar, dan perkhidmafan bus? 
d. Sebagai ketua pentadbiran kerajaan tempatan, apakah yang 
perlu anda lakukan untuk memastikan semua kakitangan anda 
akan menyokong penuh visi dan misi yang telah anda 
tetapkan? 
e Dalam merangka strategi pembangunan bagi merancakkan 
aktivitl ekonomi dan sosial penduduk tempatan, apakan 
pendekatan yang perlu anda ambrl bagi memastikan 
pembangunan fizikal akan selari dengm kehendak politik dan 
sosial masyarakat tempatan? 
Kekuatan ffijiah Kes 
Kajian kes banyak memberi kelebihan kepada pelajar terutama dalam 
meningkatkan kefahaman berkaitan sesuatu isu yang ingtn dikaji. 
Sebaga~ contoh, sesuatu kes akan menghurakan peristiwa yang berlaku 
dan bagaimana seseomg aktor itu perlu bertindak bagi menyelesaikan 
sesuatu peimmalahan. Kajian kes juga membolehkan pelajar-pelajar 
yang tidak mempunyai pengalaman dalam alam pekerjaan berpeluang 
untukmengetahui dan memahami situasi sebenar yang berlaku di dalam 
sesebuah organ is as^. Ini membolehkan mereka untuk leblh berhati-hati 
dalam membuat sebarang keputusan. Di samping itu, perbincangan 
dalam menyelesaikan sesuatu isu tidak akan menemukan satu jawapan 
yang betul dan tepat kerana penyelesaian terhadap sesuatu masalah akan 
bqantung kepada pelbagai perspektif Justru, pelajar sentiasa 
digillakkan memberi pandangan-pandangan yanz bersifat holistik dalam 
menyelesaikan sesuatu masalah. Keadaan ini pasti membolehkan proses 
pembeiajaran itu sentiasa beradadalam keadaan yangdinamik. 
Bagaimma Menulis ffijian Kes 
Kajian kes adalah seperti teka teki. (crossword puzzle) yang perlu 
diselesa~kan. Oleh itu, sesuatu kes yang baik meatilah mempunyai 
masalah untuk diselesaikan. Kes juga perlu mempunyai cukup 
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maklumat agar pembaca mampu memahami dan menganalisa masalah 
yang ingin diselesaikan. Akhimya, sesuatu kes itu mestilah menarik 
perhatian. Ia umpama sesuatu peficeritaan yang menyebabkan pembaca 
ingin terus membaca untuk mengetahui kesudahan sesuatu cerita. Oleh 
itu, penulisan kes bukan sekadarmenceritakan apa yang berlaku tetapi 
cuba menarik pembaca untuk turut sama berada di dalarn situasi yang 
dipaparkan agar pembaca dapat menyelami masalah yang berlaku dan 
berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara rasional dan 
komprehensif. Terdapat tiga langkah utama yang perlu diberi perhatian 
ketikamenulissesuatu kes. 
Fasa pertama ialah membuat penyelidikan. Pengkaji perlu meneliti 
kajian-kajian terdahulu bagi mengelakkan pengkaji menulis kes yang 
telah diselesaikan oleh penyelidik-penyelidik yang lain. Selepas sesuatu 
permasalahan itu telah dikenalpasti, pengkaji perlu meneroka skop 
kajian. Sebagai contoh, dalam usaha untuk menyelesaikan masalah 
taman rekreasi yang kurang dikunjungi oleh pelancong, terdapat 
beberapa isu yang perlu dikenalpasti terlebih dahulu. Pertama, adakah 
kekurangan pelancong itu disebabkan oleh kekurangan kemudahan asas 
atau bayaran masuk yang mahal menyebabkan pelancong kurang 
berrninat untuk datang. Kedua, apakah tarikan menarik yang terdapat di 
taman rekreasi tersebut yang boleh membantu meningkatkan jumlah 
kunjungan pelancong tetapi dalam masa yang sama pemuliharaan alam 
sekitar tidak akan terjejas oleh penyediaan tarikan-tarikan tersebut. Oleh 
kerana itu, pengumpulan maklumat yang mendalarn terutamadari semua 
pihak yang mempunyai kepentingan amat perlu agar kes tersebut betul- 
betul memaparkan keadaan yang sebenamya berlaku. 
Fasa kedua di dalam penulisan kes ialah penganalisaan. Selepas semua 
maklumat yangdiperlukan telah dikumpulkan, maka langkah seterusnya 
ialah mengatur maklumat yang ada mengikut keperluan kajian. Sebagai 
contoh, apakah maklumat yang betul-betul diperlukan oleh pembaca di 
dalam menilai sesuatu peristiwa. Justru, bukan semua maklumat yang 
dikumpulkan adalah relevan dengan peristiwa yang ingin dipaparkan. 
Selepas semua maklumat telah dikenalpasti untuk dimasukkan di dalarn 
kes, langkah yang berikutnya ialah menghasilkan persoalan-persoalan 
kajian untuk dijadikan perbincangan di dalam kumpulan. Persoalan- 
persoalan ini pula mestilah mampu mencabar minda pembaca agar 
proses pembelajaran akan rnampu meransangkan perbincangan secara 
intellektual. 
Penulisan kes mempakan fasa yang terakhir dalam kajian kes. Kes yang 
baik mesti dimulai dengan persoalan agar pe rjalanan ceritaakan menjadi 
lebih menarik. Ini membantu pembaca membentuk kerangka 
pemikiran terhadap isu yang ingin diselesaikan kelak. Di samping itu, 
organisasi dalam menyusun shuktur kes juga amat penting. Sebagai 
contoh, setiap kes perlu ada sedikit pengenalan berkaitan peristiwa yang 
berlaku. Kemudian ianya perlu dimasukkan dasar-dasar kerajaan yang 
mempunyai kaitan dengan dilema yang dihadapi oleh pegawai-pegawai 
kerajaan. Seterusnya, kes tersebut perlu menerangkan implikasi daripada 
persoalan yang ditimbulkan pada permulaan penceritaan kes tersebut. 
Akhirnya, kes mesti ditutup dengan beherapa persoalan lain terutama 
hasil pembelajaran daripada implikasi dasar-dasar kerajaan. Walau 
bagaimanapun, penyelesaian yang dicapai di dalam pehincangan kes 
tidak semestinya boleh digeneralisasikan untuk menyelesaikan masalah 
yang sama di situasi yang berlainan. Ini penting kerana setiap situasi itu 
adalah berbeza dan penyelesaian yang dicadangkan mesti juga 
mengambil kira keadaan persekitaran di manaorganisasi itu berada 
Kesimpulan 
Kajian kes sebagai salah satu metodologi dalam penyelidikan dan 
pembelajaran seringkali dikiitik dari tahun 1930an lagi. Oleh kerana itu, 
kaedah ini tidak dimasukkan di dalam buku-buku penyelidikan sains 
sosial sebagai salah satu kaedah penyelidikan. Namun, jika diteliti 
pandangan Yin (1984) dan Stake (1995), kaedah kajian kes jika 
dilakukan dengan~teliti mempunyai kesahihan dan kesahan yang tinggi. 
Pandangan mereka turut dikongsi oleh Levy (1988) dan King and 
Kraemer (1985) yang tumt menggunakan kaedah ini di dalam 
penyelidikan mereka J m ,  pendekatan kajian kes sebagai salah satu 
alat penyelidikan telah terbukti keherkesanannyawalaupun ianya sering 
dikritik kerana pendekatannya yang tidak dianggap saintifik. Di 
samping itu, pengaplikasian kajian kes dalam proses pembelajaran telah 
banyak membantu pelajar memahami dengan lebih jelas setiap isu yang 
ingin dibincangkan. Ini berlaku kerana pelajar sentiasa digalakkan 
mkmberi pndangan mereka herdasarltan pingalaman yang telah mereka 
lalui dan pendekatan holistik dalam membuat cadangan penyelesaian 
membolehkan setiap isu yang dikaii dapat dinilai secara lebih rasional 
dan komprehensif. 
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